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Summary 
As the results of anatomical studies on th巴innerconstitutions of sclerotia of plant patho幽
genie fungi, the sclerotia of nine species tested were classified into six groups according to 
the structures of their mycelial tissues. 
The sclerotia of the first group were composed of three tissues: rind, prosenchyma and 
pseudoparenchma. The sclerotia of Cylindrocladium scoparium and Sclerotinia sclerotiorum 
belonged to this group. The sclerotia of the second group were composed of two tissues 
without prosenchyma: rind and pseudoparenchyma. The sclerotia of Lψtosphaeria salvinii 
belonged to this group. 
The sclerotia of the third group were also composed of two tissues: rind and proseル
chyma. The sclerotia of Sclerotium jグdrophilumand Botヮtiscinerea belonged to this group. 
The sclerotia of the forth group were also composed of two tissues: prosenchyma and 
pseudoparenchyma. The sclerotia of Sclerotium oりとaeイativaebelonged to this group. 
The sclerotia of the fifth and sixth group were, respectively, composed of only one tissue 
of pseudoparenchyma and that of prosenchyma. The sclerotia of Helminthosporium sig-
moideum var. irregulare belonged to the former and those of Pellicularia sasakii and Sclerotium 
fumigatum to the latter. 
The sclerotia surfaces with rind were glossy and the inner mycelial tissues of these sclerotia 
were colorless or faint brown in color, whereas those surfaces without rind were loose and 





















本実験に用いたイネの菌核病弱の菌核は紋枯諦蘭 Pelliculariasasakii Ito，灰色菌絞病議 Sele-
rotium fumigatum Tanaka，掲色磁核病菌Sclerotiumoryzae-sativae Sawada球状磁核窮繭 Sele-
rotium hydroρhilum Saccardo，小球菌核病菌 Leρtosphaeriasalvinii Cattaneo，小黒i務主友病磁
Helminthosρorium sigmoideurn Cavara var. irregulare Cralley et Jullisならびに菜しょう綿庇
病簡 Cylindrocladiumscopariurn Morganの菌核で，イネ以外の代表的念演核病議として，灰色










本蕗抜の外部形状：土底miが王子担で， 球形， 椅円形または癒合形， 表面は粗で潟色，大きさは
1,000～3,000,u，イネの1讃核中最も大型である（Fig.1）.この蕗核の内部形態を観察すると，最
















































さは 4～Spであり， 内部は菌糸の絡み合いからなっている（Fig.20). 











para p lectenchyma と称する」と定義している． そして彼は渚核を形成している菌糸総織とし
て，これら 2つの組織の外に rindを加えている．これら prosenchyma,pseudoparenchyma .:b-
よび rindの有無を基準にし，本実験に供試した9穫の麹核について，そのグルーピングを試み
た結果，第1表に示すように6群に分けられた．第 I群は rind,prosenchyma .:b－よび pseudopa-
第1表援物病原磁の滋核の内部構造による分類
















S. sclerotiorum L. salvini S.わdrophilum
C. scoparium B. cinerea 
IV v VI 
十 十
十 十
S. oryzae- H. sigmoideum P. sasakii 





はrindj云よび prosenchymaから念るもので， 灰色かび病議 Botrytiscinereαと球状菌核病菌
Sclerotium hydrophilumの菌核がこれに！諾する．第五r群は rindがなく， pr・osenchymaとpseψ
doparenchymaから念るもので，これには溺色菌核病菌 Sclerotiumoryzae-sativaeの菌核が属す
る．第V;J司、よびVI群は単一の構造からなるもので，第V群ーは pseudoparenchyma，第VI:/t'f.はpros-
enchymaのみからなるものである．前者には小黒菌核病Helminthosporiumsigmoideum var. ir～ 



















れを表示したものが第 2 表である．すなわち，表面に光沢のある菌核はすべて rind を有する~
第2表 直言核の rindのイih！〔と昔奇抜表証言の光沢ならびに内部菌糸綾織の着色との関係
Table 2. Correlation between the existence of rind and glo路 ofsurface of sclcretia 
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Explanation of plates 
第 I図版 イネ各穣議核の外部形態
Plate I. Morphology of sclerotia of rice plant pathogenic fungi. 
第1図 イネ紋枯病磁の磁核（15f常）
Fig. 1. Sclerotia of Pellicularia sasakii （×15) 
2お2関 イネ灰色議十亥病腐の溺絞 (15f，音〉
Fig. 2. Sclerotia of Sclerotiumfumigatum （×15) 
第3雰iイネ褐色i場核務閣のE者十五（15f吉）
Fig. 3. Sclerotia of Sclerotium oryzae-sativae ( x 15) 
第4図 イネ球状態核病践の衡核（15倍）
Fig. 4. Sclerotia of Sclerotium hydroρhilum ( x 15) 
第5図 イネ小球菌核病磁の菌核（15傍）
Fig. 5. Sclerotia of Lψto.ψhaeria salzコini ( x 15) 
第6図 イネ小泉磁核病弱の議絞 (15f音）
Fig. 6. Sclerotia of Helminthoゆoriumsigmoideum var. 
irregulare （×15) 
第7関 イネ菜しょう網斑病菌のi議絞（15f者）














Fig. 8. Cross section of sclerotium of Pelliculαria sasakii （×150) 
第gr議 イネ紋長！；病的のi議妓の潟辺組織 (1,200倍）
Fig. 9. Periphery tissue of sclertium of P. sasakii ( x 1200) 
第10関 イネ紋も！；病践のi務核の11心部（800！音）
Fig. 10. Central part of sclerotium of P. sasakii (800) 
第11図 イネ灰色I窓核病溺の溺主主の胤辺部総織 (350倍）
Fig. 11. Periphery tissue of sclerotium of Sclerotiumfumigatum （×350) 
第12図 イネ灰色磁妓病i翁の蹴絞の11心部 (700倍）

















Fig. 13. Periphery tissue of sclerotium of Sclerotium oryzae-sativae ( x 550) 
第14図 イネ褐色蕗核病磁の1翁絞のιI＂心部 (600倍）
Fig. 14. Central part of sclerotium of S. 01yzae・sativae ( x 600) 
第15劉 イネ球状溺核病菌の菌核の横断切片 (700倍）
Fig. 15. Cross section of sclerotium of Sclerotium hydrophilum (700) 
第16図 イネ小球瀦綴病磁の磁核の横断切片 (400｛音）
Fig. 16. Cross section of sclerotium of Leptaゃhaeriasalvinii ( 400) 
第17限 イネ小泉I翠絞病菌の菌核の横断切片 (600f音）
Fig. 17. Cross section of sclerotium of Helminthosporium s'.gmoideum var. 
irregulare ( x 600) 
第18図 イネ禁しよう網斑病I容の磁核の横断切片 (450倍）















Fig. 19. Cross section of sclerotium of Botrytis cinerea （×100) 
第20図 灰色かび病磁の菌核の周辺組織 (500倍〉
Fig. 20. Periphery tissue of sclerotium of B. ciner官α （x500) 
第21図 キュウワ菌絞病菌の簡校の周辺綴織 (l ,OOOf者）
Fig. 21. Periphery tissue of sclerotium of Sclerotinia sclerotiorum （×1,000) 
第22図 キュウリ菌核病磁の磁絞のゆ心部 (500傍）
Fig. 22. Central part of sclerotium of S. sclerotiorum ( x 500) 
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